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Beobachtung des grossen Cometen auf der Sternwarte zu Athen von Herrn J. F. J. Schmidt. 
I. 
A m  Soontage den 30*- Juni, Abende gegeo 84 Uhr, ward 
der Comet am nordwestlichen Horizonte Athens eichtbar. 
Ich sah die aueserordeotliche Erscbeinung gegeo 9 Uhr als 
die letzte Spur der Dlmmerung am Erl6scben war. Der 
mondgrosse t a b  gelbrothe Kopf stand dem Horizoote sehr 
oahe; der nnten gekrnmmte Schweif, breit glsnzend, und voo 
alleo Beobacbtern eogleich ruit dem Scheiue einer ferneo 
betrlchtlicheo Feuersbruost verglicben, war zuokhs t  auf den 
Polarstero gerichtet uod konnte mit Leichtigkeit auf eioe 
Erstreckung von 120 Grade0 erkaoot werden. Ich Lam eret 
gegen 11 Uhr auf die Sternwarte, beobacbtete den glanzen- 
deu, echatteowerfeoden Schweif, so weit er ilber den Bergeu 
im Nordeo sich erbob, und erwartete deu Aufgaog dee Co- 
meten iin Nordosten zwischeo 2 uod 3 Ubr Morgens. Die 
plfitzliche Erscheinung dimes Cometeo, eowie des vorjahrigen 
wird zwar durch die starke Beweguog io Declination erkllr- 
lich, aber merkwiirdig bleibt doch der Umetand, dass ich 
Jooi 29,  ale ich die gaoze Nacht auf der Sterowarte beob- 
achtete, uod wegeo der beschwerlicheo Wiirme der Nacht- 
loft oft gen6thigt war, auf die Gallerie der Kuppel ins Freie 
zu treten, voo dem riesenhafteo Sebweife dea Cometeo oicht 
das Geriogste wahroahm, e s  mUsste deoo seio, dass die 
Bussersten Theile des Schweifes, weno schoo Gber dem 
Horizoote Athens, mit  der Richtung der Milchetrasse in 
Cassiopea, Cepheus uod Schwan tusammenliel, und 80 uo- 
bemerkt blieb. Ich kann hiozufilgen, dass ich in  der Nacht 
vom 29/30"m Juni mehrfach nach dem ini Norden liegeodeo 
Sauin des Zodiacallichts auseah, wobei niir selbst eine nur 
geringe Spur des Cometen nicht hatte entgeheo kljoneo. 
Gegcn 15h (Juni 30) kam der Coniet wieder io Sicbt; 
einem grosseo triiben Feuer ahiilich crhob er sich fiber den1 
Gebirge. Von non an begann die regelmasaige Beobachtuog, 
die bei der uoveraoderlicheo h6chsteo Klarbeit des Himmels 
bis heute keioe Uoterbrechuug erlitt. Zahlreicbe h e r  siod 
beobachtet , aber wegeo der mir wichtigeo Beobachtuogeo 
iiber die hljchst wunderbareo Erscheioungeo am Nucleus des 
Cometen, babe ich bis jetzt oicbts aoderee erledigeo kbooeo, 
als den Entwurf der sorgfaltigstcn Zeichouogcn, uod die 
vorllutige Reduction des gaozen erlangteo Materials. l o  der 
FrUhe des lbtm Juli ltoaote der Kern (ant gr, Refractor) leicht 
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bis Zuni Erscheinen der Soone uod darilber bioaue verfolgt 
werdeo. Fur die Sichtbarkeit des Cometeo am Tage habeo 
wir also in dieeem Jahrhnodert ausser dem jetzigen, die fol- 
geode0 Beispiele: 1851 Yen (London, beob. voo Rind); 
1853 Sept., uod 1858 October zu OlmUtz und Wien VOD mir 
beobachtet. 
Die Lichtphiinomene dee Nucleus sind zwar im Charak- 
ter echon friiher bemerkter Hergiioge; allein e s  zeigteo sicir 
dieemal Figureo, die weon eie uoe aus den Zeiten &uefs 
uod Ricciolt% iiberliefert wiiren, gerechtes Bedenken erregeo, 
und die Venuuthung begrunden wilrdeo, daee eolche Zeicb- 
nuogeo nicht ohne phaotastieche Zugabeo uoterworfeo eeien. 
Jetzt sebeo wir eolche Dinge eelbst, uod ich zweifle nicht, 
dass man wenigetene bie Juli 3 auf den europlischenStero- 
warten im Weseotlichen dasselbe wie bier geaehen baben 
wird, falls die olchtliche Dllmmeruog es gestattete. 
Ich Gberoebme es oicht, oboe Beigabe von Zeichoungeo 
die Lichtphaoomeoe des Kerns zu beschreibeo. Nur eoviel 
eei geeagt, dase leuchteode concentrieche Sectoreo, i o 6 o I - 
c h e r  S c b l r f e  wie an Donati's Cometeo oicbt vorkameo, 
wohl aber (Juoi 30) dergleicben in groeseo Dimensionen, 
verwascheo und excentriech gegeo den Kern uod die gaoze 
Figor dee Cometen gestellt. Ferner dase mit Juli 2 die 
Neigung, solche concentrische Biigen abzusetzeo , nicht mebr 
auffallig bervortrat, soodern viclmehr das Beetrebcn, io star- 
ken Strahlen und Btischelo, conisch geformt uod voo groseer 
Lichtffille, Materie des Kerns gegen die Soone auszuetrlimeo, 
bei welcher Entwickluog sich deuo ganz uogew6holiche Ce- 
stalten untcr andero die goldfarbige , lichtstrahlende Figur 
eioes fiiofarmigeo Seesteroes zeigte. Mit Juli 3 wurden die 
duokleo Oahuogeo im Str6mungs-Sector kenotlich , aber in  
vie1 gr6esercm Maasestabe, den0 an Donati's Cometeo. Es 
zeigte sich am Eude des gegeo die Soone striimeoden Licht- 
kegels 4 duokle Ellipsen, die mit den Eodpuokteo ihrer 
groseeo Axen an einer Stelle nahe zusaniraentreteod, ein 
verschobeoes Kreuz bildeten; eioe Figur, die gestern our 
zum Theil keontlich, heute. Juli 5, um 8Ab gut wahrgenommen 
uod selbst vermessen werdeo koonte. 
Der Comet hat bereits sehr abgeoommen; der Schweif 
ist our ooch 90' oder 80' lang, sebr schmal und bleicb, 
links an der vorangeheodeo Seite stark verwascheu, uod auE 
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Geeammtlicbt des Kopfes ist noch gr8sser ale dae voo 
a Ursae majoris und Polaris, vie1 schwacher als Arcturus. 
Juli 5. 
11. 
Seit meinem ersten Berichte von Juli 5 haben die Beob- 
achlungen des groseeo Cometen keinerlei Unterhrechaogeo 
erlitteo, da e s  in dieeer Jahreszeit, wenigsteos Nachts. keine 
Wolken giebt, jene Stundeo ausgeoommen, in denen etwa 
ein Gewitter sicb entiadet. 
Mit dem 6'- Juli hatteo die merkrvtirdigeo Erscheioungen 
am Nucleue ein Eode. Der Kern erschien von nun an stark 
verhtillt voo dicbtem Lichte, und meist wie durch dtiones 
Horn, oder durch eine stark beschlagene Glasscheibe ge- 
sehen. lodesseo bat der Schweif wegen seiner Spaltung nod 
soostigen Formlnderung noch bemerkeosnerthe Phaiten dar- 
geboten, die ich ungeettirt vermessen uod verzeichoen konnte. 
Alle Dimensionen des Cometen sind jetzt sehr verringert. 
Nur der Kern selhat hat seine (fast uomceshare) Crhsse, 
nicht merklich gelndert, uod nach den Versuchen mit star- 
keo Oculareo, angewandt im Tageslicbte und in sehr heller 
Diimmerung. . auf diesen Cometen uod den von Donati, bin 
ich tiberzeugt, daes der Kern dieser heideo HimioelekBrper 
die scheiabare Grtiese e i n e r Bogcosecuode schwerlich je- 
mals erreichte. 
Die Anderung der schriobaren Dimension dee Comefen 
ereieht man aus folgeodeo genaherteo Werthen. 
Sch  w e i  f I5 n ge. 
Juoi 30 = 120' 
Juli 2 = 110 
5 = 85 
8 = 57 
12 = 33 
10 = 413 
S c h e i t e l r a d i u s  d e r  Coma.  
Jun i  30 = 35 (?) Bogenminuten. 
Juli 1 = 20 
3 = 20 
4 = 18 
5 = 25 
9 = 17 
11 = 14 
12 = 13 
Die er8ti Aogahe ,kann zweifelbaft sein , iodessen das 
'Cesammtlicht der voni Kerne gegen die Sonne hin ausge- 
striimteo Lichtbtkgen formirle fur den Aoblick o h u e F e r n  - 
r o h r  am lb Juli Morgens 3 Uhr eioe Sichelgestalt, welche 
der Mondsichel an Griisse oicht vie1 nachgab. Da nun das 
auseere matte Licht der Coma vieh weiter sicb ausdebnte, so 
mochte die Schltzung voii 30' bie 35' f i r  den Scheitelradius 
nicht allzuetark von der Wahrheit abweichen. Die aodero 
hogaben sind aber genauer, und es sind Schatzungeo, zu 
denen der Durchmesser des Ringmicroruetere den Aobalt gab. 
Am Tage dee gr6ssten Glanzes erreichte dcr Comet 
keineswegs das  Licht Jupiters; er  hielt das Mittel zwischeo 
dieseni Planeten und Capella. Juli 12 batte er noch d a s  
Licht von Sternen 3"'. Die erste von mir beobachtete Po- 
sition ist genahert folgende : 
Juai 30 14h 43" 0' a= 6b43m54'69 d=+47°26'57Y7 (2 a) 
15 3 59 6 4 4  31,56 47 35 7,3 (2/32y) 
Die erste Vergleichung in 24' Hiihe rvolil uneicber, die 
andere geniigend scharf; doch ist die dehi t ive  Reduction 
noch zu erwarteo. 
A t h e o  1861 Juli  13. 
J. F. Jtditzs Sclrmidt. 
Mittheilungen uber den Cometen yon Herrn Baron Dembomraski. 
J ' a i  I'hoooeur de  vous eomaoiquer les details de  ce qua 
j 'ai pu remaryuer dans l'aepect de  la deriiihre combte. 
Juillet 1. En revePaot cbez moi vers oeuf heuree du eoir, 
a u  detour d'un cbernio j e  reetai saisi d'itonoemeot en me 
trouvaot vie-h-via de la corn& dopt j e  o'avais pas la moin- 
dre idde qu'elle existat. - N'oyaot encore aucua instrument 
month, j e  I'observai immediatemeot avec moo petit telescope 
do P16d de  17 poucee de distance focale. L'atniospbkre 
t tait  trroquille. 
Le noyau dtait hien defini du cat6 appos.6 au Soleil - 
trks di6us Vera la tCte: il parait uo peu allongd dans le 
acne N. S. - Son eclat pourrait Ptre compare B celui de 
Jupiter vu B travere un leger brouillard. Le ooyau paraft 
Ctre eotourd de  trois envelopes, dont lee d e n  premieres 
oettemeot ddfinies - et la deroihre (exterieure) assez di6ues 
vers I'espace. Ces enveloppea oe sont pas coocentriquee 
oi avec le noyau, oi entre ellee, la preoaat le ooyau poor 
1 centre, ellee soot toutes, plus larges du cat6 Nord que do 
